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XLII. alkalommal jelenik meg a „Tanulmányok a neveléstudományok köréből” 
című kötet az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményeinek soroza-
tában, mely ezúttal 13 írást foglal magában. 
A tanulmánykötet közleményei ez alkalommal is a témák széles horizontját 
érintik, a már megszokott módon helyet kapnak benne a pedagógiatörténeti, 
alkalmazott oktatáselméleti, speciális neveléselméleti és szakpedagógiai rész-
diszciplináris területek. A  kötet szerzői jelen esetben is a  Neveléstudományi 
Intézet munkatársai mellett az egyetemünkön működő kutatócsoportok tagjai, 
oktatói, doktorandusz hallgatói. Az első tematikus egységet a neveléstörténeti 
kutatások képezik, melyek közt a  német felvilágosodás, a  felekezeti tanító-
képzésben folyó énektanítás, a budapesti Református Főgimnázium, az  isko-
lán kívüli népművelés, valamint a magyarországi könyvtárosképzés történeti 
kontextusai olvashatók. A  következő blokk az  iskola-és pedagóguskutatások 
eredményeibe nyújt betekintést az egyes területek színes palettáját megjele-
nítve az iskolai szocializáció hatékonyságának mérése területén, egy alternatív 
iskola koncepcióján keresztül, valamint a tanulói státuszhelyzet és az iskolai tel-
jesítmény összefüggésének, a pedagógusok szakmai életútgörbéjének, illetve 
a mozgásterápiák elérhetőségének elégedettségi mutatói bemutatásával. 
A harmadik tartalmi fejezet a közművelődéshez kapcsolódó tanulmányok-
nak ad helyet a jogszabályi változásokat, az értékfeltárást, és az elektronikus 
könyvtárak alkalmazásainak lehetőségeit érintve. 
Tanulmánykötetünket a  szakmai közönség mellett hallgatóink számára is 
ajánljuk. Reméljük, hogy az  olvasott írások felkeltik érdeklődésüket és mind 
tanulmányaikban, mind saját kutatásaik során hasznosítani tudják a bemuta-
tott eredményeket. 
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